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Lliurament cfun pergamí 
al senyor Selves 
El dia 28 de juny, fou lliurat al senyor Selves, pel 
president de la nostra Secció de Repòrters senyor Xi-
cota, acompanyat de diversos periodistes, un pergamí, 
obra de Flos. L'esmentat pergamí, diu així : 
cEls inscrits a la Secció de Repòrters de l'Associació dc Perio-
distes de Barcelona que fan informació a la Generalitat i al Parla-
ment de Catalunya, ofereixen a JOAN SELVES I CARNER, Con-
seller de Governació, el testimoni dc llur simpatia i agraïment per 
les facilitats que pel compliment de llurs deures professionals han 
trobat sempre en ell, i amb inalterable expressió de bona amistat i 
companyonia.- Barcelona, juny de 1933. 
J. Costa i Deu, Josep l\1. Xicota, Josep Salvà, Josep M. Lladó i 
Figueres, Josep Millan, Angel Marsà, E. Martí lbern, G. Sànchez 
Bqxa, M. Zaragoza Fernàndez, P. Vinyoles, Josep Janés, Josep Bor-
das, Rafael Delclòs, l\'1. Ballester, H. Adan, Josep M. Sagarra, R. 
Mora Masip, Lluís Aymamí, Domènec de Bellmunt, E. Duch Sal-
vat, A. Figueras, Carles Sentís, Josep Pomés, Joaquim Vilà, Joan 
Julià, A. Puch. J. Rodríguez, Pere Permanyer, J. Navarro Costa-
bella i David Marco. • 
L'OPINIÓ Al primer any dc la 1eve publÏ· cac.ió. L'OPINIO er.:., peJ.1eu tirat· ge, el ai~ diari de S..rc<~lona. Ala doa anya de pu.bliear--•e, ~~. 
pel aeu tir-atp. el terecr diari cle 
Bareelona i el primer dc:;l1 c;e;talan,a. 
«L'Opinió», amb motiu de la comemmoració del 
seu segon aniversari, publicà, amb data 4 de juny, un 
número extraordinari, de cinquanta pàgines, amb pro-
Pcrga111í of(•rt per la Sccci6 de Heporters dc l'Associació de Periodistes 
al Conseller dc Governació sen)'Or Joan Selvas 
Al restaurant :llartin. E ls reporters que fan informació a la Genc>ralitat 
arni.J el conselle r dc Go\'ernaci6 senyor Selves 
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fusió de gravats i reportatges d'un gran interès. Entre 
aquests, assenyalem «Quaranta anys de premsa diària 
catalana»~ de Francesc Serinyà; «La premsa comarcal 
catalana»; de Manuel Valldeperes; «:La funció orien-
tadora de la premsa», de F. Grau i Ros; «La primera 
setmana de L'OPINIÓ», d'Amadeu Bernadó; «Evocació 
de L'OPINIÓ setmanari», de Domènec de Bellmunt; 
«El Poble Català i la política de l'antiga Esquerra», 
de Font i Farran; «Al degà dels periodistes barcelo-
nins també li toca ésser interviuat», d'Irene Polo; 
<Cinc anys de treball dintre L'OPINIÓ», de Pere Comes. 
Publicava, així mateix, articles de C. A. Jordana, Joan 
Llubí, Antoni Xirau, Armand Otero, J. M. Lladó Fi-
gueres, Arnau Bellcaire, Celestí Morlans, Rafael Fer-
ràndiz, etc. 
Commemorant aquest aniversari, dissabte dia · 3, 
els redactors i el personal d'administració i tallers de 
«L'Opinió» es reuniren en àpat de confraternitat al 
Restaurant Joanet, de la Barceloneta. 
A l'acte, que transcorregué en mig d'aquell am-
bient de cordialitat, propi de la seva significació, hi 
assistiren més d'un centenar de comensals, tots ells 
participants d'una manera directa en la publicació de 
e L'Opinió». · 
Ocuparen la presidència, el propietari del periòdic, 
diputat al Parlament Català, senyor Joan Casanelles, 
els directors, senyors Pere Comes i Joaquim Ventalló; 
els fundadors, senyors Joan Llubí Vallescà, Antoni 
Xirau i Armand Otero, el diputat al Parlament Català, 
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senyor Josep Terradelles; l'administrador, senyor 
Josep M. Planàs, i el tinent d'alcalde, senyor Jaume 
Vàchier. 
Ultra tot el personal de redacció, administració i 
tallers, hi assistiren alguns amics del periòdic que 
volgueren sumar-se a la festa celebrada amb tan fala-
guer motiu. 
A l'hora dels postres feren ús de la paraula, els se-
nyors Casanelles, Ventalló, Comes, Lluhí, Xirau, Ter-
radelles, Planàs, Jordana i Yuste. Tots els oradors 
remarcaren la importància de la commemoració i fe-
ren vots per la prosperitat de «L'Opinió», essent molt 
aplaudits en acabar. 
f!urs de conferències 
per ràdio 
L'Associació de Periodistes ha celebrat el Primer 
Centenari de la Renaixença Catalana amb un curs de 
conferències a Ràdio Barcelona, les quals seran pu-
blicades més endavant (sessions 1 i 8 d'abril i 22 de 
maig). S'ha desenrotllat d'acord amb el següent pro-
grama : 
Dia 27 de maig : Influència del periodisme en el Re-
naixement català, per Lluís Duran i Ventosa. 
Dia 3 de juny : Enric Prat de la Riba, per Joaquim 
Pellicena. 
